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OUVRAGES REÇUS 
Des oppida aux métropoles. Archéologues et 
géographes en vallée du Rhône 
Archaeomedes (1998) 
Paris, Anthropos (Coll. «Villes», 
dirigée par Denise Pumain), 280 p. 
(ISBN 2-7178-3573-3) 
Troubles in the Rainforest: British Columbia's 
Forest Economy in Transition 
Barnes, TJ. et Hayter, R., eds (1997) 
Victoria, Département de géographie de 
l'Université Victoria (Canadian Western 
Geographical Séries, n° 33), 303 p. 
(ISBN 0-919838-23-5) 
Geography and Professional Practice 
Berdoulay, V. & Van Ginkel, J. A., eds 
(1996) 
Utrecht, Netherlands Geographical 
Studies, 259 p. 
(ISBN 90-6809-224-3) 
Une langue, deux cultures. Rites et symboles 
en France et au Québec 
Bouchard, G. et Segalen, M., éds (1997) 
Sainte-Foy, PUL, 351 p. 
(ISBN 2-7637-7531-4) 
Ethnologies francophones de l'Amérique et 
d'ailleurs 
Desdouits, A.M. et Turgeon, L., éds (1997) 
Sainte-Foy, PUL, 355 p. 
(ISBN 2-7637-7545-4) 
L'Europe. Géographie historique, 
sociopolitique et économique 
Dézert, B. (1998) 
Paris, Nathan Université 
(Coll. «fac. géographie»), 317 p. 
(ISBN 2-09-190828-2) 
Ban Amphawan et Ban Han. Le devenir 
de deux villages rizicoles du Nord-Est 
thaïlandais 
Formoso Bernard, éd. (1997) 
Paris, Éditions Recherche sur les 
civilisations/CNRS Éditions, 754 p. 
(ISBN 2-86538-260-5 & 2-271-05550-4) 
Vers un rural postindustriel. Rural et 
environnement dans huit pays européens 
Jollivet, M., éd. (1997) 
Paris, L'Harmattan 
(Coll. «Environnement»), 371 p. 
(ISBN 2-7384-6017-8) 
Thresholds in Feminist Geography. 
Différence, Methodology, Représentation 
Jones III, J.P., Nast, H. J. et Roberts, S.M., 
eds (1997) 
New York, Rowman & Littlefield, 428 p. 
(ISBN 0-8476-8437-7) 
Les frontières maritimes internationales. 
Essai de classification pour un tour du 
monde géopolitique 
Labrecque, G. (1998) 
Montréal, L'Harmattan 
(Coll. «Raoul-Dandurand»), 443 p. 
(ISBN 2-89489-039-7) 
Minorités en Islam. Géographie politique et 
sociale 
Planhol, Xavier de (1997) 
Paris, Flammarion 
(Coll. «Géographes»), 524 p. 
(FU 2809-97-X) 
L'analyse spatiale. Volume 1. Localisations 
dans l'espace 
Pumain, D. et Saint-Julien, T. (1997) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. «Cursus», série Géographie), 167 p. 
(ISBN 2-200-01897-5) 
Les populations du monde 
Thumerelle, P.-J. ( 1996) 
Paris, Nathan Université 
(Coll. «fac. géographie»), 384 p. 
(ISBN 2-09-190224-1) 
Atlas de géographie de l'espace 
Verger, F., éd. (1997) 
Paris, Belin, 319 p. 
(ISBN 2-7011-2103-5) 
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